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Calle 14 ^ Abril 
Apdo. de Correos fs» 43 s „ 
periódico in̂ p̂ ndlentí;, de loform îon general y de anuncios, j defensor déUos Ih^mes de Espafii ea la Z m 
i 
Larache. Año XV. Núm. 4257 P R O P I E T A R I O S : H E R E D E R O S D E L O P E Z R I E N D A Sábado 2 de Febrero de h'35 
t a r a c h e e n d e u d a de flratttiid £n e| Casino de Suboficiales 
Ei í^miié Pr^puerto v la oraani- ^ jntepesante e instructiva conferen-
Wci6n del homenaie^don Manuel c,a dei interventor iocal seftor Galera 
J A las cinco de la tarde de j¿fe del Territorio, don Sal-- ral aue rpali?^ «>! r p n f r n rrnp l%**iA~"* ^l\tl\*<7'^1* 
~ ^ m n c mje hov a o organización no se puede . . s . $ A i . ; l i l tul lu» uuu oai qu^ reauza ei centro que alcaíd , y un Mok^den o se-
Esperamos que noy ^ ^ . ^ frí>c ni ayer, como estaba anuncia- vador Mugica, acompañado tan inmerecidamente presi- gundo jefe que reciben las 
do. tuvo lugar en el salón del bajá de la ciudad. Sid de, como para los jefes y órdenes del Kaid v estos 
de ctos del Casino de Sub- Mohamed Jalid el Raisuni, oficiales que han de desfilar las comunican a los Yarin 
o c a l e s , la conferencia a el interventor regional, don por la tribuna de couferen- alcaldes de los barrios en 
ma autoridad tanto política 
como gubernativa. 
L a cabila tiene después 
en cada poblado un jefe que 
se le llama Chcj, especie de 
tardar sea convocado hacer ni en tres ni en cua 
elComiíé Pro puerto, des- tro días, poque sería un fra ^ V c t ^ Moh7med 
l ' -i • : <^ • »-i /->oo/-\ m i r > n i n a mii \7 T \ n r r \ o n 
^ Z T ^ X t ^ o ^ Z ^ Z ^ i d o ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ Z das del Casino. 
Antonio Galera, b ijo el te- Muñoz, March; c mandan hace resaltar la personali- Existen también alem as 
Esperamos que con l a 11,3: kE1 SeiVÍCÍ0 ^ ^ ^ Acosta. P"jal'e. Ortega, dad del conferenciante y ter- confederaciones como la de 
tpctorado, rec mi. to que esperamos quK ton a vcnci0nes y su eniace ron R^uerto y el interventor se- mina dando las gracias a Senhava donrlo « . ^ n r . , ^ tosido eco e„ to los los ureenna que requ.ere e U a - las fuerzas militares del pr0 flor Roviralta. todos cuantos colaboran l t r ^ 
del recibimiento tan caso que diría muy poco en 
Imis^io, don Manu 1 Rico jando con tenacidad y entu 
|Avello,€nlac pitaM. Pro' siasmo. 
que está dividido cada po-
ventor local deLardche,don coroneles Gareia Conde, E n párrafoj elocuentes biado. 
ámbitos del Norte de Africa so se reúna el Comité Pro- tectorado# 
y de la Península. puerto y se lleve a cabo la Dado los prof undos co don Francisco Vicente, abre 
Larache es a í, s como redacción de un programa riocimientos que tieneelse- el acto diciendo, que carece 
tal, tiene que continuar sin de los actos que han de ce- ñor Ga]era sobreeste adnii. de las dcbidas dotes de ora-
dormirse en los i u - les, ya lebrarse para tnbutar el re ra 
E l presidente del Casino, la brillantez de estos actos, bilas, pero el Caíd de cada 
L a c o n f e r e n c i a una es el jefe supremo de 
Seguidamente e 1 señor la niísma en ^oáos los asun 
Galera, agradece las frases tos Políticos gubernativos 
nirseenios.  . . e^ya ^ a ^ u ^ ^ ^ rable y perfeccionddísimo toria para presentar a tan 7 0 ^ ° 7 \ T" • ¿ va aue aauellos OUP enrrp.-
aún queda mu:ho ca' ciDimiento y nomenaje que Cuerp0 de Intervenciones ilustre conferenciante Como t - ? ^ '̂ S1010 DOnden a ia íiictiría pviQfp que -
mino que recor.er, p^ra al' Larache debe al señor Rico 
canzar la meta de sn< aspí* A vello. 
raciones. Todo, menos esperar a sjmos servidos, su confe- palabras han de ser de agrá 
El horaenoj" proyectado »iue de un día para otro, el rencia h a b í a despertado decimiento para el ilustre 
ienhonor del alto o m í s rio alt0 comisario anunci? su gran expectación, por lo coronel Múgica que viene . , ^f , , 
^ i t, i r M visita v entonces no habrá • J c i . P • , A ^ • rencia, diciendo que para anuncia que en ic. nu^va 
topes labor de ui; Jia. Ne viMia, y e m o n L ^ nu naura qUe el Casino de Suboficia- prestando al Casino no so- ^ „ ^ ^ 
leesíta una activa y en'u* tiempo de hacer lo que es les se vió materialmente lie- lamente su valioso apoyo 
el presidente del Calino y Pond2n a la justicia existe 
en el que durante vanos el interventor local don A n - j -*;- , • , , , ,y el Kadi aue miipn f ]U 
, . , r i . aespucS de un breve sa udo ^ I ^ ^ ^ J que es quien r na 
anos ha prestado valiosisi- tomo Galera y sus primeras al ¿OYoml Mú todos los asuntos en li igio 
ci rvc c/> \7ÍÍ ír^c c  m n f í ? « n^isih c Vía Ao cor* An ^ n m S ' i i„ « u.t . , -
y al intervenior regional, en de la cabl]a ^ depende de 
ira en el tema de su confe- las Icyes coránicas. 
síasta org nización y p ra deseo de tódos los larachen 1]0 dc público distinguido, espiritual sino también el 
muchos de ÍUS compañeros ^organización poli i:a se 
que le escuchan, ha de ser c s t a b ^ c c r á ú Caid itgio-
una recordación y de satis- nal cIuiel1 será el ^ í0n-L« i o i . SPS anieres conf ían en la i c- u u \ • i i na c a o  lí • ^ " ^ x \ * ~ ¿ : .̂̂  HUC ^ U
íllo el Comité l-ro pu rto ses, quienes comían en la entre el que figuraba un be- material, ya que a la invita- FDCCÍAN- n,rfl m,P,trOQ trole los f illoa de los kaides 
^ N A N o., 0esiion d e l C o m i t é Pro- ~ . ... . . . ^;A« i« U Í ^ „ „ ^ — iau.ion para sus maestros , , debe de trazar su progra 
ma, porque no es solamen-
te el tributar al señar Rico 
Avello un apoU ósico reci 
'bimiento, 
Hay que preparar el ban-
quete, que si ha de stír emi-
tientemente popular y se de-
sea que asistan más de qui 
nientos comensales, necesi-
ta una escrupulosa organi-
gesuon 
puerto. 
ba Audiencia de 
Teíuan 
A las seis de la tarde de ayer 
lio ramillete de señoritas, ción que le hiciera para que como lo'han sido e lcoróne l ^ecabilas. 
alumnas del Patronato Mi- cerrard el cl J o de conferen- Mú ic ^ el señor ,anchc2 Pasa a explicar la organi 
litar de Enseñanza, nume- hd a Q ^ á o Zu*io™' Pol. ^ .ción de los interventores 
ro^os jefes y oficialas y ele- POr 10 Ûe el .l1"0 ^ de Aclara el error que mu- ^ se comPonei : del Ínter« 
i u . j t i ^ a y uuv.ia ao y * c Vtrse aitamente honrado. , 4. ^ ventor reeioíial el dp rabí -
mentos de todas las clases Dirige frases de saluta, chos tienen en mantener la ,ve 
sociales de la población. ción a Ias 5ellas señoritas palabra V Z nin y PZelatd. ld cIue*es !ntervei,tor de Pri 
España en Marruecos 
Entorpecimientos burocráticos * 
rn^n i n ñohomn* l U n n r i ^ o mera y los interventores ad^ 
Ueg6 a nuestra ciudad la Sala '1 amblen osisten varios in- sisten al acto tiene ^ í * ^ ^ ^ juntos, h a c e n d ó otros Ínter 
de Justicia d? la Audiencia de terventores y todos los fun . . . . . lenin y lelata, ya que núes 
Tetuán, con objeto de celebrar 
varios juicios óreles que co 
Preside el acto el coronel contribuye a la labor cultu- mente, por lo que no debe- ^ue 
—> mos buscar palabras com- < 
Ai mismo tie.npo ei co-,a "«ión ̂     l l S £ i 6 Í d" dÍÍÍCÍl ' T 0 
Integran el Tribunal el presi-
menzarán hoy sábado y termí 
«ación y buscar un local narán el dia 12. Terminados es-
•r donarlos de la ¡unta Muni^ un cordial paludo también tro idioma tiene palabras ventores de segunda. 
>• Hnai « Intervención Local Pára la P^nsa que tanto que se ajustan admirable- î os intervui ores son lo^ 
i. ^ , , . , , ___t_:u i ^ i . u u.. mor.f0 ^ i^ .̂,o ^ . K . Que controkn einervienen 
adecuado al acto. 
l i  ti m ^ 
«lité Prcpuerto tiene 




ya que el te ^ Ministerio Público, don Ato se incluyeron las cifras de gastos de sostenimiento en c í e n d o . 
niCipio tiene que hacer F r a n d s c 7 » j o ; l ¡ s ' m a ¿ i 7 presupuestos, y como al paso que vamos, para este año tampo D.ott>ctorádo estaba 
regaalspfí^ o. . . A — I . J L^ . „ co habrá presupuestos nuevos en hspana, pues nuestra sitúa- . p .o i tc ioraao estaca 
po,del 
^ega al señor Rico A v ¡ . Irad^sTíon''josé' Soíe^r y I o n co habrá presupuestos nuevos en E s p a ñ ^ 
José Entrena; secretario, t 
cardo de Pró; vicesecretari-
José Lópe. Sánchez, y alguacil, P ^ ^ ^ ^ ^ Z r J T J ^ Z f l ^ ^ i 1 1 0 ™ 3 CInco ^ e fallos del Caí J o del K uli 
de i o s Cc j 'es, pero 
numa para inmiscuirse en 
el fal o de los asuntos. 
Ellos tienen autonomía y 
en su voluntad de-
biendo ser para los interven 
tores MIS hermanos mayo-
res. 
Ningú i interventor p o* Pergamino en el que José Entrena; secretario, D. Ri- ción en Ifni seguiré adoleciendo de la falta de dinero aún para dividido antes en seis re" 
Senombra hno Z l n Z l cardo de P ó̂ vicesecret^io D. los gastos más insos¡ayables y obhsaaones mas sagradas. Se g.ones habiendo quedado drá invddir ni cor ir los 
I J . uijtj duOptlVO - - - . - i — „ví**nr</Hnavin<: nprn eso tiene aue oasar nnr w>*At**iAA. -^V,^*^ . V.WIÍV^ÍI > V O 
! « l a ciudad deiLucus. 
hay0" Vari°s.act0s los 
señor Sánch?z, 
«leí alto 
que celebrar e« hoi.or 
comisario el día de bea V. "Diario 
Marroquí" I k & á i a Larache. 
• * " • • • ' • * « • manlf u s t a e l o n e s d e l l e l e del G o b i e r n o 
0 que dice el señor berroux de 
•os mandos militares 
Madrid 1 O' • « J r\ 
^ d e i a / c, 0 o b í e f n o , permaneció en su despa 
Al salir fué 
porque sena cometer u n 
error. 
Este úlümo dicta sus sen 
tencias y los que quiera ape 
lar lo harán al Kadi Koda* 
Nosotros ejercemos u n 
Madrid, por la Secretaría Téqnica, que es la que entiende de son: Meliiia, Rif Gomara-
las exigencias de la ley de Contabilidad-en Tetuán la Alta Co X^Teil Xetuán V Larache 
misarla no tiene siquiera uu asesor técnico para estas cuestio n ' arMIV' fo „ 
nes tan graves y tan ineludibles-y aqui se discute hasta el me U , d u amP11^ente e 1 
ñor detalle, y entre tanto, pasan los dias, las semanas, los me error de IIamar cablla a un 
ses, y siguen nuestros soldados viviendo en aduares o en tien- poblado y dice que cada re* 
das de campaña, y nuestros oficiales lo mismo, y en fin, hasta gión está formada por va' 
cuando va el alto comisario, la más alta representación espa- rias cabila-, las cabilas por 
ñola, a la nueva colonia, tiene que alojarse en un modestísimo poblados y l o s poblados P̂  olei torado. e n u n paiá 
aduar m una "Dar^bereber donde, por carecer de todo, hasta u • , • i 
aúuar ,enuna uar DeTeDer'Q"\ * h v „ n * m ' Z por barrios, en número que que se nge por sus leyes y 
se earece de una cama con colchón y sabanas, y una mesa don r . , ' \ . . A *. , 
de poder escribir un despacho para el Gobierno español. Vória se8un ^ importancia nada mas tenemos que ha-
dara el primer trimestre del año actual se habilitará un de cada cabila. cer que intervenir y vigilar, 
cía toda la mañana, marchando después al de crédito de un millón ochocientas mil pesetas, es decir, la cifra Describe cómo los pobla* Interesantísima es la par-
exacta que suponen los haberes y manutención de las fuerzas Q O S ]a montaña se en* te (Iue se « Caso de 
rtaci0i*7^ las ™&0' España mantiene en Ifni. Se solicitan ahora hasta un mi- ^ p n í í a n la n a v o r í a encía- alarma en una de IdS «afafe 
^ U o í r ^ ^ ' ^ ^ v n d o ^ c^bo para concertar un nuevo llón y medio para obras imprescindibles: pabellones de oficia- T , \ .. iac 0 r p a í n n ^ 
K J ^ ^ " ' ' ^ el j fe del Gobierno que am- les y clases, atracadero, afirmado de las dos pistas c o n s t ^ ^ Vddos en ^ S estribaciones regiones, 
^ • t estén11".! " M.S y no sabía en la forma en hospitalillo, etc. Lo imprescindible, lo más imprescindible, lo de idS mibmas, por el temor bxpone Cómo con un SO^ 
u« ic i-^cciaciones. urgente. Y en eso está la Secretaría Técnica, y suponemos que que siempre tuvieron SUS lo golpe de teléfono puede 
r r u ü j ? , íue h ' c ^ n los reporteros n e g ó el se- a ' animari{ la marcha de eso ha venido ei alto comisario y ba habitantes A las invac ibñeS quedar cerrado todo el pro-
v ^ ^torm^r3 l,>da ̂  €Uas- ven/do Capaz, un poco acostumbrados a sufrir las demoras y y sorpresas delieneití iffó, 1 m o OViU* 
• l l W . n t A . „ . . p r ^ i ' i l , t ó ^ los altos mandos militares se las "pegas" que la hy, que conoce y maneja la Secretaría de tf) Va Ifesuelto? t « diendoque la Comisión de Guerra Madrid, ofrec¿ para to lo, hasta para lo que representa una ver . x u • 
I t l O |K8 troai^^o los ascensos de los generales Batet y Ló- ^enza nacional, como lo es el que aún no se haya hecho, en ^ ¿ r 0 ?: íd a u í p f l d ^ , di do de b . i l a z a . 
é l ^ ^ d K i . más de medio año de ondear la bandera nacional sobre tierra dendO que el jefe i í t cada Ellos mismos son .OS que 
uego no h 1° *' ̂  del Gobierno» «stos ascensos, ^ue por cferecAo es ya tierra españoia* Cabila K a i l ü goDtdf- Vígll<Ml ¿us bal nob, SUS pO* 
^ttQ cutMion de gabinete, ^ (^S»e en la página 3} nadQf de ¡a cuerna» la maxi P&sa a la página i 
Bxpíic < ^uienei son .os cuaaüo 1 i'iddeníe i.onor> 
DIARlOMAWkUWUt 
mmhm • • a á a n s a d a a z i c ir i i l i i 0021 to l a ÍJ» e r e m 
Marca B E T T Y " 
B R A N D 
flSRIA- B A H G ñ R I A b t. Í U Ñ ü s 
Diputación, 309, entl. , 1. 
(entre Bruch v bau l<0 BARCELONA Ho as de deffife?^^ 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotp 
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fi!' 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
Eni todas las pob aciones y muebles E^pcñi se faciitan préstftm. s de c pitaes rn nifélic 
it 
MtiNCION. Las etiquetas de la ) -.c1 • fiaTTYJse ledcn Advenir en dineio 
contante y sanante Muchas de la eliqueías de'dicha marca de leche, vienen con 
gremios en metálico, que son abonadas a primera rvesetitación de las mismas 
por los «gentes en Uiache Jacob e Isaac Laredo, jAvenída.de la República^ 
frente al'jardin i t las Hrspérides' 
3,000.000'delptsí Con la^garantía, para el peticic naric que solicita el n-jéstamo, de nustra l i ^ t r c s í - reserv;. Tipf ¿' 
t»rés, desde 5 9\0|anuat. Pt go de intereses, per trimes res o semesties vencid-^, caraos 1 i apren ics Xi. * 
duración* de las operaciones de préstamos, (plozo de vencimiento), ie^dc 1 hasta 20 ^ños, c sc^ p( r < 1 ? úm- o d 
que se convenga, indisüntamente a corto o largo plazo, u n derecho en el vencimiento a p r ó r r o g a o api r̂ rni ^0* 
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté e l corrúníe de p go de intereses. 
Con IUO Í > par la devolu ión del capital prestado n . taci idadeji y venta] ÍS par* la rmc rdzación vCiUl)(j.|í 
o sin el a; !a ^m rtiz iiOn>oluntarid¡puede efectuarse indisiii/tamente^i onju'itr.mente'por los precediaientos de 
cial, mixta y totaíf 
exigir el jabón 
B t a n c a l t o n 
El más perfumado de los jabones 
Depositarlo: A b P R E D G I E S E 
JOSE GRliltEGO-Bansa 
Realiza toda siase de operáeiones baoearies 
Radio PHILGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposic ión de modelos 1934 
C A S A "GOYA" 
Rcprcsaataatc general exclusivo para Marruecos españoil 
»A«fi»l Garda de Castro 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana dt̂ sde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0'20 y 0*30 y Mnnila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadurr extra eleg nte, cigarrillr s extra 
y elegan'es. Véase i a tarifa en estai eos 
E m p r e s a E s c a ñ u e a 
Servicio diario de coches Pulmann-Luio, entrella (zona francesa 
v española. 
H3r6rij para la zona español?: De Larache] a A^cazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de.Larache a Casablanca-
Marraquecb, y Fez G^án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las '5*45 y i r i 5 
l o s é A a e R e y e s 
j f r b o g a á Q 
Plaza de España. Casa Contrtrjs 
E N F E R M E D A D E S D E LOS O/OS* 
L n . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmología de la Academia | 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a ó^de la tarde Villasinda, 5. LARkQn 
Dr. B a n e g a s Ex interno Hospital de, 
Carlos. MK 
Medicina en general. Especialidad en enfermedad! 
venéreas—Larachc 
DIARIO MARROQUI 















_ - ̂  T usted un regalo 
Ferrocarnl de Laracne-Alcazar ~m%f¿eí>s^^^ r̂ Jio e.ntre los 
íes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 paginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA ISOC 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos esto¿ 
libros editados en el ano 1933 y lujosamente encuadernaúos ei 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: 1STITUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado L 2 0 
MADRID 1. 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios id» E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
! • 2.a 3*' 4? 
Se ¡vende 
Por no poderío atendw; 
dueño, se vende el íalkr dt 
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Cont|o| 
España, y en el kiosco de Ubacoi VClldH 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Pfc . Y e 







2'éO V%5 I'IS 0 70 
3,* 4.aj;Salida Larache-Men' 
sah a las 8 h. 
3'90 ^SO 173 l'OO 
Salida, Apeadero 
160 l'SS 145 r70 LlegadaSal Mensah 3^0 :2'80 1 75 .l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente^los miércoles, viernes|y domin-
gos. Todos los trenes'serán mixtos de viajeros ygmercanclas en-
tre las estaciones de Larache, Mensah'y Alcázar. 
TARIFAS I N D U S r P m E S D E P. V. 
Xl-X2-X3-Xx-X5X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicable más que a los'comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zx.aa de Protectorado ya aean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifa* oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
ta tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
flqeneia de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos. Larache, Pasaje del Teaíro.5 Alcázar 
a l n u c é n de don Ernesto Se . i a í v 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
La Valenelana.S.fl.-Tetuan 
l E H O l l l l l l l E E H 
Por fin llegó U pintura que nec«ita 
todo Marruecos por tu clima húmado. 
" C O L I M P - B O N D E X ' " 
Producto patentado tn todo» leí pafsoj 
- ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COUMP-BONDEX «i un* nu«v« pintura ImpormM* 
bU, viitota, perfecta y do duración infinita, para fachadai 
• Intariorat. Loi fabricantat garantían COUMP-BONDEX 
per diaz afto», COUMP-BONDEX 
evita la celocacióa de andamio» 
de año en aAo. COLÍMP-BON. 
Of^ ̂ *»u*lva la* preocopacionai y 
alivia lat fatiga» continua» de todo» 
'ot propiatarioi, ad«r.i¿> d« ravalotizar 
tuip^eat, COÛ P-BONDEX »ervide 
en forma de polvo, te prepara unic*> 
nenia con agua cementa / ta menta 
te efectúa inttantanaameitte. CÓlIMP-SONDEX «vita U* 
v Ui filtraclane*. ei aitlante y Mn)tari». 
Se »«minirtr* en 17 ceicr*». 
út» M«*> *> 
. N A f A E L H. A M S E L E M s Sícca. 5 • lAflACHE 
Aetnt* pvm HMTVMM CM é * i lihl. 
»I0A OEMOSTRAClONfS 
Gasa "GOY \* 
paratos y material f^togré-
fieos 
Para detatlM diHgi>s? a las Oftcr 
Estaciones del miímc 
4.» Pcrro^arH! » v, d e c a t f c l í 
Elec tras M 
F r a n c i s c o Vicente 
A B O G A D O 
CoisuUade4 a6. G i l U U k abi'il aiin:ror;36 
dos en íelieve.-—Róíüios it 
malí< y de latón o K 
Fichas--Pvcs wiU» dr r. M > u9 
ses.—Aparatos numeradores. -
Folladores, Perfora'ioros S. 
los de caachú eiásíico, etc. e<r, 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
t i í . V 
rroquies 
* f u X o r a c h e y JiícaWV11' 
v/r. Z r a n s f o r m tdt 
Se f a c U i i a n p r o ^ e d j s , p r e s u u u e s h s de Ws 














un luido francés sobre la 
accl6n úes EsPaña en Marruecos 
i?ifíoles que pre- plomática con preferencia a 
Información de Sevilla 
C o m p r a n l a m e r c a n c í a y al primer teniente señor G i -
n o l a pagan menez lirado, porque se-
Sevilla, 1.—Esta noche y gú i dice marcha de viaje, 
en un establedmiento deco* permaneciendo fuera de la 
mestibles situado en la ca- capital varios días C0^0 ^ . .^c i i camos la i i acción militar, logró do 
dícamos y J Francia> nos b b r - c o n pérdidas míni- ^ de Bailen penetraron dos Dijo también el alcalde vo a despedirse de él egra- currido solamente muy pocos 
ticos que protestaron cerca arreglar el incidente surgido a 
de el del aumento en las ta- consecuencia de la delimitación 
rifas de los tranvías. ée hia frontera ^^ho-manchú , 
se n^n registrado agresiones de 
Finalmente dijo q u e la importancia entre las tropas 
personalidad argentina que chinas» las japonesas y man-
chúe . La dificultad de las co-
municaciones y el br-bar trans-
se bailaba en Sevilla, estu-
amisté con 
es m u V grM0 
nuestros K clores 
señalar a mas—la extensión del terri- individuos, uno de los cua- que había recibidoo a do^ deciéndole l a s atenciones ^as d^pué^ de la ruptura de 
el juicio torio ocupado y pacificar les era portador de un ees- comisiones de partidos poli póra con el tenidas, . ^ ' ^ cono-
los alrededores de la n U ? » to h i e n d o a uno de los em- — — CerA / dducor'f,lcto-
ios aireaeaores ce ia piaza. , „ Algunos despachos aseguran 
que el motivo ha sido una agre-
sión al Ejército r ipón por parte 
inso 
scrito con pro 
u pleados que le diera objetos ^ C o n o c i m i e n t o de cau Daba a la vez a la zona so 
fü reí señor Robert Ri- m l i a , un principio de or- Por valor de cincuenta pe-
59 f nrofesor del Instituto ganización política, social y setas' 
card. prui^ m ^ r r , p r n r m m í r a » Cuando los tenia en la 
) aifns Estudios mano- económica». 
- ..Todo designaba al ge- Cltada canasta, sacando una Rabaí, y pub ica-
qJÍeSd€l r B o k W H i s p í n l neral Gómez JoTdana como 1 
España en Marruecos 
Entorpecimientos burocráticos ^ T J ^ n ^ , 
(Vienede la primera plana) es > fuero responsable de muchas que recorren e: t rnto= 
do en 
co» & 
te Facultad de Le- alto comisario y no cabe ^ ^ l e deió d camino 11 eiemi 
de Bordeaux y de las duda que su elección cons- bre y echando a correr am- mos insistir. Y conste que sentidos a el pertenece la 
Podríamos poner otros toda acción de España en "0 v « P ^ ^ r a > u t e la MOL. 
« \ i na. üslr: nipót€vSis es «dmi i 
a pios, pero no quere- Marruecos y en todos los dado eI e J d o de m i / 
ble 
n 
que viv? el país. 
De cualquier manera, lo evi-
dente es que chines y japomsrs 
combaten hoy encarniz-damen-
EI senor Ricard enfoca picados "que'dcmanlaban por la Secretaria: exista, no restricciones, 1 o s medios t l T ^ T V ^ l T V e ú , i 
u i n m - i tnArrnmií ron ca c , e e s e U U S U I O uODierno ^ - , ^ c . e- , j dt,d al traste con los buenos elpr0 T ^ r ^ l o imo^o no favoreció la acción del auxilio 8Cudiero" yñ ^ e'ílJ0 °^ cof f ™ V parKa d d ^ ^ l I o propósitos g e s t o s por el jfefe 
on espíritu TO SOIO nmpio ^ comisario por cau guardias que lograron d jr ^ excelentes deseos de de su improba y muy conr del Gobierno nipón, 
de prejuicios, sino compren » p n p r ^ inc alcance a l que llevaba la contribuir, con todo entu' pilcada labor. Solo asi mar ¿Consecu encías de este con-
sivo y de tendencia amisto- * ^ canasta, y el otro no pudo siasmo a la labor que nos charán las cosas con la uni «icto béüco? No es posible cal-
'o incumbe realizar en Africa, dad y con el debido ritmo. cu,ar su alcariCí>' Por£iue ha5 
erno 
sa Con verdadero placer 
aoregamos su nombre a la tices que se sucedieron en 
relación-brillantemente en Madrid, creyeron siempre 
cabezada por el ^sabio se- necesario mantener el «sta-
ñorLevy-provensaldelos tu quo» en Marruecos, por 
distinguidos intelectua 1 e s conservar las manos libres 
franceses como Terrasse, en los asuntos europeos y 
âyoux, y oíros que se in Por no arriesgar de aumen-
s o r t e o de* a y e r 




gar directamente: Rusi". Sí se 
esa burocracia centralista al disolver la Dirección de si.nte pe judkada e interviene 
mira las cosas de allende el Marruecos y Colonias. Hay en la luch?, el conflicto se con-
Estrecho con la frialdad de que andar lo que queda de vertirá en una contienda espan-
su misión legal administra- ese camino, y hay que ha* tosa' 
t iva, incluso cumpliendo cerlo. en seguida E n el es' Por el Exiremo Oriente ase-
ser detenid , 
Fué trasladado el men- lo Que ocurre es que Y a se estimó en ese sentido ( 
cionado individuo al cuar-
tel de Zapadores. 
D e l 
Sevilla, 1 . - E 1 tercer pre- con ello su más €Stricto de. tudio que Vdm )S a empr€n. * * * * * * * ™ * tor 
clinancon . fecto sobre los f las preocupaciones de mío ha correspondido a es- ber.perocsa frialdad| csa der de varios aspectos de T o b r ^ 
temas e pañoles. Bien l o F ^ n c i a con una actividad ta capital.lo que ha produ- rigidez, se compadece! mal la situación de los proble 
sabe nuestro amigo el cul inoportuna .. Semejante ac- ndo gran contento entre los con las reaiidades vivas raas de España en Africa, 
|cónsul Cajigns, que dió i 1 ^ 1 ^ ^ *Lf™* ̂ 1 P0_sfcdores'todos gente mo clamantes, que só lo los que se justificara esta quizá de' 
allá están pueden sopesar y masiado brusca y explícita calo a estas manifestado n?z J o j a n a practicar una desta. 
m curante su permanencia PO^^ca y emprender opera- A más de este premio han medi7en "toda su" importan* demanda. 







El Instiluio de Altos E s - &aá*Ta*- , t res. cuya cantidad asciende tador ue cada've2 que hay . r " ^ - ¿ l 1 ~ 
•Consiguió, sin «mbargo, que a unas treinta mil pesetas. A „ P R P . N ] V „ 1lno A E p.tn<5 ¿ u a C " l S p a que indios m rrcqdes del Pro- J ^ Z Í ^ l t Z T A T U 7 U S Ü S S- que resolver u de esto's ^ ^ SC 
» i ^ P , t , , . se le sometiera la tribu de Uad- _ n , o u í f a £>n Rii*»rvT%o K*»/^« 
lectorado francés hnbra he- Ras., y los belicosos Anyera... P a r a I a P r o p a g a n d a de problemas administrativo* ^VA'-CI ^11 C / U r o p a D r O 
thaa la larga tanto o más y 10 que era aún más merito-io, 
'que la política para la com- repatriar 20.000 hombres, eco-
tará en Oriente? f i e s t a s burocráticos, tengan que 
Sevilla, 1 . - E 1 alcalde se desplazarse de sus activida* Haoe d{aS) cdnientá5ámos la 




Franc s ÜUIZOS. 
Francos bel i s 











dioDi sa.Yes que ese centro do- los .ínites que el GoH>rno 
(etiiey de investigeción ha 
podido quedar alejado de 
los vaivenes de la opinión, 
t Elseñor Ricard, en el es: 
t ¡û o mencionado enjuicia 




. aue había s i d o Íeíe de los Asuntos Indíge' dios p >liücos de Europa con 
español imponía a su actividad ,lwuIoiao 4UC "U^1U o i u u * • A ~ A »T^<Í« . H I «OÍM X 
le hicieren estrellarse coi trael aprobado nn crédito de vein ñas y organizador de aque* mot yo da osteiisiWe propósito 
e mciercn esirejiarse coi ira ei £ territorios Doraue sólo del Pón d<; ircr m ^ ^ r in- ^ / / e r de pUteria y grabado 
f amoso chenf Raisum.» ticinco mil pesetas con des-^liüb ierruor10^ Pur4uc !5ÜIÜ o r i . ; . , c« u . . . / T * 
. 1 .r\n\onA* * \K-*é\v\<\ « í'u^Lia e Ch» !a. Se hacen trabólos de todas cía-
No creíamos que tan pronto ses' en t0(las cines le metales 
habri ¿mos de v. v<r s bre este 
asusto que, a juzg r por las de-
ha insistido con pesada y cr S e v i l l a , ! . claracioaíS de) practicante d.l 
güilo, y fansáicamente, como si 
...«Se ha insistido mucho, en tino a la propaganda de las viniendo a Madrid y expo' 
el ex^anjerr, sobre el desastre fiestas de primavera. niendo de viva voz y con to 
atroz de 1921, cuyo relato n o ' * da crudeza las deficiencias 
se puede leer sin emoción. Se T r a n q u i l i d a d e n S e v i l l a se decida el Gobierno a ser 
t i goberna- vir necesidades imperiosas. Gobierno y por las informacio-
irania . Extf (3ct ,mos de ningún pueb'o europeo hubiese dor Clvl1 occidental a las ineludibles; precisas de ra' nes de la Prensa del Japón, se 
^ !íaba¡o los siguiei.tei pá tenidojamás un fracaso de ese dos y media de la tarde de pida resolución, para noen hdilaba en VÍÍS de una e l u c i ó n 
fe género-» hoy recibió a los periodís- torpecer la obra asombrosa 
evidente que la con- <--A propósito de Ifni, un pe- tas locales diciéndoles que de conquistar, por la paz y 
fca no guarda n p r p ^ r J riódico de París creía 0Portun0' no tenía nada nuevo que co para la paz. nuevos territo' 
N relación con i recientemente ehar e n cara a mnnicaales y que b tran- nos v nuevos súbdílos c 
ílAn J , û lU11 v-on a pxten nuestros amigos españoles, IOÍ . . . . , ^ , . . ^ -
U(®dt:l n Í C . ^ , . 1̂ j . \ _ „ _ , quihdad era absolut.? en to pro'egidos de bspena. 
David}, Edery 
Calle 8 de Junio, (l ¡mueble 
GuagníniA 
Imarenía mi l 
amistosa. Pero los políticos pr^- L A R A C H E 
ponen y la casualidad dispone y Pdra «ncargos en ALazarq.ji-
marca el curso de los aconítei vir, qu? se servirán con la nrv 
Vífi: 
sos 
ni' yor rani^ez, díríí-'n^e al 
si lbón reaHz ndo ponsal d ? -!v 
en Kslg^.n p í r ? IÍ- o > Í i 
U v gre - Arruit. Se o!vida por contra el da la provincia. 
»'Sregioues -nonta- restablecitI1ient0Q11^ siguió a 1 A preguntas d é l o s repor 
!0Sfis análogas a l^s nní» desastpes'En nuestra opinión, teros cuando regresaría el 
•fceron M ^ A , . ^ no se ha da<í 
Wol«' no h^ l0SCS n - a , ' y a l a 
diente 
los 
U n a s o l u c i ó n vlafol® 
mas rápido». 
íropíezos, los atribu 
b r ' ^ o r e n r a n ^ a 
( v.K....v.,, ^xua cuauuu i t^i^oana ci Rotundamente. L a Secre 
' ado a España en ge gobernador contestó que lo taiía Técnica de Marruecos 
- I t o comisario en icnora5a y Colonias tiene aún que 
sensi- particular, todo- el crédito que & * •«T^JL». C1, ;_*,,,,„,,.,,,:X„ TT 
por ello ¿erecer.» Los periodistas, por noti- «achican su intervención y 
E l señor Ricard habla a con- cias Darticuiares aUe tienen rec3ucirse a ser organismo 
tinuación del semi-abandonc- P ^ delegado y dependienle, no 
nismo del general Primo de Ri saben que el gobernador se dei Gobierno central, no de 
v?ra. Quizá e 1 autor de la 
• V 
""defines 
menos bien esta parte de 
España en Marruecos, 
nes < iuzga en su juso valor 
daiirabie campaña gere^l 
qu culminó en el glorioso de 
ftuce- s> mbarco en Aihu emas. 
«En cambio reconce el mér t J 
xtraordinario del hoy general 
XHÍ8 ^0I: Asensi' en la niafl.a.na la Presidencia, sino del alto inicia-, 800 P « e t a . , iden.. 
de ho^, se trasladó de Ma- comisario de España en Ma 
qu 
drid a Manzanares, y proba rruece s, quien a su vez, y Inicial. 7.000 pMetos, Idem, 
blemente el sábado regresa como enlace con la Presiden Achar 70C0 Piel€S í^scas , ti 
rá a Sevilla. cia del Gobierno central. p° T*1'?'500 LPESET31S' ÍDENT* 
Ardía zoco pielts y lanéu-., ti 
ioformaeíoo de fllcazaf 
De nuestro corresponsal León Bmergui 
(Conlinuaciór.) por Hmed SMbani en 1 275 pe-
Ardia zoco manteca, tipo ini- setas, 
cial, 1 500 poseías, no hubo pos- Zuco de artículos usados, tl-
tor. po hida), 3.500 pes<tas, adjudi-
Ardia zoco caballeiia, tipo cad » por B *n Kassem MtSbahl 
en 5.075 pesetas, 
'ipo A ta terminación de la venta 
de los zoc^s el secretario señor 
Caballos, hizo presenta que la 
venta no puede con**, larla la 
'le 1912, el 
l, 
E l a l e a l d e d e v i a j e debería tener surepresen- po inicia1000 p set^, ídem, lunia Municipal h sw tue trans 
Sevilla, 1 .—El alcalde se tante delegado en Madrid, Achar «^co pielescnriidaSí ti- curran ocho días, den-ro de los 
^ I JI daña ha-
d a d o h 
precios en que fueron vendidos 
e invitabau a lô ? qu? artu*?ni?n 
O paz, «hombre de hierro e n ñor Contreras, hizo entrega pero só lo a esos fines de en r .v f81 , ^ " " v T 5 ' V ' ^ i C0̂ 1̂ S• puHÍ8n ser ^ 
quun parece ievivir, como ?n . - A \ \ ' Í - Í A ' C )udico por e nacn oen Mesbah nuevanieof^ pors?ñoT€s que au-
ornan el general Millan A s t r a y , la gsta mañana de la Alcaidía lace e información, para lo en la entidad d< 1675 pe eta?. mente el 10 por 100 .obre los 
tdes (]e U m < ^ c o n ^ i íe 'os conquistadores. y que quizá baste con unsim Achar «reo tejidos, tipo 1 
I ^ tr ^!a^o, en me Y w bastaba con conqui^t^^ ron mny prudente^, a' no dff*T- pie despacho y en él dos o cÍH, 6.000 pesetas y fué nd «• 
. es QÜos. u ^ nh a sabía o gnózar y gobernar» La sv llevar per la megalomarfa *rec e - c r i b i e n í f i í p r n i - r K ^ J ^ j . ^ . T t« los hayan adjudicado a depov 
haber . i d . l ^ uuscripción autónoma d e Hicieron . s i una zona menos ^ *n u ™ ^ ÚÍC*Ao por do? D M 1 C n * l ü * s\i'.r en la Cni . d, la Oorporat-
S ^ T E s f o r í á J y Gomara, a él confiada, de vino vulnerable y menos sensible o S01üu *Var ™ 0 3 el aeSw ^ 6-625 P«S^3S. c.6n diraafe toda la t-de. el 10 
' ^ M a n / f C por modelo,» l a s dificultades económicas y pacho ordinario» de y para Achar zoco babucha, tipo por 100 de garantí», terminan-
^ U e t r a d ó n di- t..Xo8 estáñales se moatra- UnancUrat.» con el alto comisario. Este inicia^ W pesetas, adjudícaúc po tUcto a Us dos de h tir<ie\ 
DIARIO MARROQUI 
Interesante» e instructiva confe- Mañana se cele-
rencía del interventor local don bpar? ' aJ3lesta 
Antonio Galera de,A^bí,I 
M ñaña domingo tendrá lu-
Viene de la l.d página establece el estado preven* gar en nuestra poblr.ción, l a 
blados y sus cabilas, para tivo, tomando el inspector Fiest del A»bni, c o n árbol, 
L o t e r í a N a e l o n a l d? su despacho para 
Madrid, l . - H e f q u í el resul- lf 8 "PTesentant PS ^ la Pr 
En el banc i azul se hallan los da hoy en Madrid: 
ministros de Estado, Marind y 
Agrlcu tura. 
E l señor Pascual pide al pre-
sidente se lea el artículo 107 del 
reglamento dé la Cámera, refe-
rente a las propo>iciones a pre-




B^'C^ion?", San Fernando, Lé-
rida 
Tercerc: 16464 
L a se. i ó n de C o r t e s 
Madrid, 1.—A las cuatro 
diez de la tarde, declara abierta tado de los prirmrcs premios a los ^ dii0 que j , , . , 
eho basta que e 1 caid dé de las Fuerzas jalifianas el C( n W'W ^ «guíente progra u sesión el señor A15a< de la LoteTU N,cional Cfelebra. rrumpido la conterfnCi ^ 
una orden al che|, éste al mando político militar quien ^ y ' ^ i^f^ a 0 por 
Mokaden. después al Yarin lo comunica a delegado de % u s ^ v e Vmedle de la ma-
y queda toda la cabila vi- Asuntos Indígenas, de quien ftana.-La Banda de Cazadores 
gilada. dependen todas las fuerzas y ia nuba de la MehaMa de La 
E l interventor en caso de falifiaiias, y si lo juzga opor rache, darán un concierto en la 
alarma tiene la Mejaznía ar tuno lo comunica éste al al* p l ^ de España, 
mada o Guardia civil, que to comisario para que dis' ^ uWótí de los alumnos p o r 
, , ^ ^ \ - t . - ' ^ i grupo?, en el citado Irg.r. 
acaba de establecerse, y ponga la intervención de las ^ c ^ Santa8Bárbara ¿ 
que prestan servicios en las fuerza del ejercito, siendo en dt nde se cele5rará un par. a e ^ ^ señor Alba 
fronteras, carreteras cami- éste el servicio de interven* tido de fútbol y otro de balón- fXpiicándüles las razones qué 
nos y gabdS, Ciones y SU enlance con las cesto, entre equipos de la locali- justifican esa denu ra, añadien-
Un mejazni del Kaid, pue íuerzas militares del Proteo dad- do que cuando llegue 'el minis-
de avisar a la mejaznía que torado. Se concederá un premio a los tr0 de la Gobernación po iría 
.cuaeallugardelllan.amien Asi termima su ingresan ^ ^ ^ ¿ S S Z ^¿ST*** ^ ** 
to sea en el sector que se tísima conferencia el ihter tógrafo en e l Teatro España, E1 Sl<ñoT ^dS,uñ\ agradece 
necesite. ventor local de Larache don con arreglo al siguiente progra- lejs disposiciones del presidente te d? la República, recibió esta curso contra la multa qUeLi 
Acude la fueiZi del pues- Antonio Galera, que fué ob mtt de la Cámara, y se entra en el niañ??n« en audiencia parlamen habí;^ sido impuesti. 
tO más Cercano de la linea jeto de Múltiples fellCiiaciO 1-0 Sin?onía» ^ C*T*0 1 e la orden del dí>. leria a los señores siguiente:: Soore los trabajos de SOCWÍ 
unos días y no ha podido usar Algecira?, Madrid, Barcelona, 
La Línea, Sevilla 
Cuartc: 17490 
Barcelona, Madrid, Castellón, 
obrando con el 
dor general de AsiUrÍ8s80S 
- ¿ N o s puede usted i 
go sobre lo tratado en,. 
mfcrm;5,dores. ^ I 
- N o . Porque no he l u . 
termi ar de b í l , , ^ ^ ^ 
puso el ministro. Bás(el^ 
tedes sab.r^-siguió d J « 
SencrV.-quec^quelC^ 
lida-Us rbsoluta enAstL W 
T-rmi/ ó diciendo el ^ 
San Feliu de Llobregat, Sevilla que le comunicaba el l ^ 
* i ^ • » «a dor de Granada aup»i L a s a u d i e n c i a s d e l P r e s l - A , „ . A °^ ee, cô J 
d e n t e 1 d e Caball^ía i Z 
* * * * * don Armando Mudo C 
Madrid, 1 —S. E . el Presiden te M m r M(ílina, presentaroj 
estabi.cida por la mejaznía nes, a las qu-e unirnos la 
armada, si es necesario avi nuestra muy entusiasta y 
sa al oficial que acude con cordial, conferencia que he-
más fuerza, después el ca- mos de comentar por la im* 
1. ° Sinfonía, a cargo í e la 
Bdnda del Batallón de Cczado-
re?. 
2, ° Proyección de una pelí-
cula. 
3 / Alocución a los escolares 
Don José Ayat, don George a las familias afectad? Se ponen a discusión dos « f w w i j w nj»*, v * ^ i K i . - .ww .«^...^o ai«:Uaoas pot| 
proposiciones de iey, una de de Pablo, don Felipe Lezcano, temporales, dijo el stñorli 
el señor Villa Casas, el señor quero que se llevan a cebo 
Chavar i y el señor Castil ejos. exlraordinsria rapidez. 
e lLs solicitando el restab eci 
miento del Cuerpo de Infantería 
de Marina, 
pitan, jefe de la mejaznía portancia que tiene en su as sob.-e la Fiesta del Arbd, por Para esta proposición la Co. 
del sector, y caso de que lo pecto de divulgación muy don A,fonso V91"0» ayudante misión correspondiente ha dic-
i - T del Servicio de Montes, taminado d e sfavorahtí>mpnf<? 
crea conveniente al mspec- necesario ya que la mayo* A r c o . i ^ ^ , ^ c « e siavoraoremenre, 
, , . Ü . VJ.. • J I . . 4 o Cantes escolares por los ya qne impíícaria grandes gas-
tor de las Fuerzas jalifia- na de los que aquí residen aiumnos de la Escuela Hispano tos. 
ñas , formadas por las Me- desconocen esta perfectísi* árabe, dirigidos por el profesor E l señor Pérez Madrigal ha- 4 
hal-la V mejaznía, quien si md organización del protec de música, don Aurelio Gómez: ce grandes elogios de estas fuer- K C l l i a G r i S l l " las ni^rcfr 
el ititerveator de la cabilao torado de España en Ma* 1. «Miiano>, R. Bencdito. zas. qUe ha prestado grandes do SU6CÍüÍC 
la región lo cree necesario rruecos. IL €Cdnt0 a la nocbe*-A'Ro' benéficos. 
mero. 
tí 
M a s i f e s t a c i o n e s d e l m U Establec imiento esp̂ m 
n l s t r o de l a G o b e r n a c i ó n [asaltado 
Madrid, 1.—El ministro de la Hóbana, l . - E n Maqui 
Gobernación salió esta mañana gr"PO de rebeldes hizo u 
ción en un eíiablecimienlo 
un esp ñol, des ruyendo 
cies y matando 
propietario. 
L o s focos 
Intereses de Alcázar 
LA dOKNADA.MEKGANTib 
III. «Otoñal*. I. Guridi 
IV. «Katiuska». P. Sorozábal. 
Final.—Himno al Arbol, por 
todos los alumnos. 
A las 2 de la tarde.—Banque-
Con la atencióa que se mere- zón hacer esta operación a co te en el Restaurant «Cervantes», 
ce, nuevamente nos hemos de modidad, y como decimos, es la con aststencia de los interven-
ocupar del tema que encabeza dependencia la que más se per-
estas líneas, 'del que repetidas judica. 
veces hemos hablado en nom- Por lo que respecta al comer-
bre del comercio y de la sufrida ció, cuyas ventas sean al detall, 
dependencia, para que por núes y que no tenga dependientes, 
tras competentes autoridades, como por ejemplo los bakalitos, 
Rectifican los señores Pérez La Prens % el público, los más 
Madrigal y Villanue/a; y se sus- experiuentados en cinemato-
pende eáte debate. grafía, todos coinciden en de-
Se aprueban varios dictáme<- clarar I11* nunca se ha visto na 
nes. da tan asombroso, tan artístico 
(Continúa la sesión) y tan interesante como el mag-
no film M. G. M. «La Reina 
Cristimi de Suecia», de la que 
rebeldes | 
MéJIcol 
Méjico, 1.—En una nota a 
tregada por el minisiro díl 
Guerra a la Prensa, di» Q 
continúan diez focos rebd̂  
que ¡espera se lindan bren 
mente. 
Hoy han comenzado k 
sejos de guerra contra 
ocho procesados. 
tores regional y local, subins- L c i N o v e l c l A v e n t u r a es heroína la sublime Greta 
pector de Enseñanza en h zona _ • . . . Garbo, secundada por lohn Gil 
y todo el profesorado. L a E n c r u c i j a d a t r á g i c a , berf# 
A las 3.-Plantación d¿ árbo- P0R George SIMENON.-DIPU- Muchas palabras de encomio ÜI1 aviÓ11 destrozadoy 
les por los escolares. TACI0N 21 ̂  BARCELONA. PUEDEN AÑADIRSE A LAS QUE PR€. p e r s o n a s muertai 
Los alumnos de las escuelas Nuevamente la simpática fi- ceden, pero usted no sabrá la Berlín, 1.—Un aviónocüpH 
se hiciera cumplir lo que un a nuestro entender, no implica- Hispano-Arabe e Hispano-Is- gura del inspector de policía grandeza de «La Reina Cristina por doce personas ha 
Dahir publicado eu el «Boletín ría nada perjudicial a los prime- raeüta, en el jardín de la Torre. Maigret nos descifra en esta na- de Suecia» hasta que la vea con totalmente destruido mñd 
Oficial» de la Zona se dispone ros, permanecieran estos últi- Amenizará el acto, la nuba de vela un enigma planteado y des* sus propios ojos. todos sus ocupantes y 
y que regalarizi la jornada le- mos algunas htoras más, que la Mutul la, dishibuyéndose a arro lado con la característica Es tanta la expectación que to quedó en su totalidad 
gal d¿ írdoajo. más bi ni íes befieficiarían, la terminación las meriendas. habilidad de Simenon. existe en Larache por conocer truido. 
Hasta ahora han resultado in O; a vez se nos han acercado Los alumnos_do _ los Grupos ^ nria.n^(cim^ este film, que creemos prudente 
fructuosas tudas cuantas ges- varios comerciantes y depen- aconsejar a todos reserven su Escolares, en Barrio Nuevo jun U forma o " g ^ i m a con 
l Círculo Mercantil dientes, para que en sus nom- to al Grupo Escolar de aquella ^ cfectua sus deducciones, localidad para hoy o mañana 
de entonces, el Comeicio y la br«s» P'damos a nuestro ilustre iurisdicción. Amenizará el acto sus mismas dudas, la manera con la debida oportunidad. 
Prensa había realizado para interventor local, sea implanta- ^ banda del batallón de Caza por demás sencilla pero llena — — - — ^ ^ 
que se llegara a implantar en da en nuestra plaza la susodi- dores, distribuyéndose las me- de ingenio y exenta de tru.ulen-
esta plaza la jornada mercantil, cha jornada mercantil, ya que riendas. cias de mal gusto con que des-
desconociendo por nuestra par- l á t e l a promulgación de un l 6 ^ ? 0 ^ ^ cubre el misterio de un doble 
turas no fuera un 
vez que el referido Dahir lleva tra parte las causas que a núes-
publi c a d o aproximadamente tras dignas autoridades les ha-
unos tres años. yan asistido para elío. 





Actualmente, son muchos los 
dad local señor Serrano Monta-estabiecimientos de distintos ra-
mos que permanecen abiertos .C.0m.P*: 
más ue las ocho horas regla-
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
mentó para el lector más ines-
«Arango», de Santa ¿Cruz de 
peradoa toda una banda de Tenerife oama g^ruz ae 
criminales, hacen que el lector Pesqueros, 0. 
mentarías, entre ellos, los hay 
de once y hasta doce horas y 
que la penosa dependencia tie-
ne forzjsamente que soportar, 
sin motivos algunos, toda vez 
netración en todos los asuntos 
que a sn delicado e importante 
cargo afectan, llevados con ad-
eme merced a nuestros gober-
¿antes .x i s te una ley que les breve sera un hecho en 
ampara, aplicándole las horas n u ^ t r a P l a z a . e s a anheiada J0'" 
dc trabajo, que en justicia les 
mirable tacto, sabrá atender al ^ tarde, en el piso alto del in-
ruego que en nombre de esos mueble de la Compañía del Lu-
comerciantes y dependientes for cus, antigua Casa de Emilio 
muíamos hoy, y no dudamos Dahl, junto P la antigua parada 
se sienta identificado con ej 
protagonista y que, cautivado 
por el interés de la narración 
goce durante la lectura de una 
Horas de consulta de 5 a 7 de interrumpida serie de emocio-
nes. 




De «atas deficiencias nada te-
nemo-que aiuDuir a sus jétal 
toda VVA. que sou los primeros 
que d : i ¿ i j i¿ luve a caoo ia 
L Bmergui 
de autos «La Valenciana».—A! 
cazarqui ir. 
Imprenta G O Y ^ 
L A R A C H E 
David J. [Edery 
Taller de platería y grabado 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, e-, todas clases de metales 
Calle 8 de Junio, (ínmutble 
GuagnincA. 
^Vapores salidos} 
«Arango», para Ceuta y es-
cala. 
Pesqueros, 8. 
Mareas para hoy 
Pleamar.—\\ h. 31 m. maña-
na; 1 h.56 m. tarde. 
Bajamar,—7 h. 54 m. maña-
na; 8 h. 18 m. noche.J 
Estado del tiempo 
Tarif-: E^tp finio, mórejada 
horizonte brumoso, nuboso. 
Ceuta: Sin noticias. 
Aunque se desconocen 
verdaderas ecusas de la 
trofe se cree que el motor «W 
sufrir alguna avería de 
íancia.j 
E l accidente ocurrió co» 
el piloto intentaba toman 
I n t e r v e n c i ó í i j f ó g 1 0 ' ! 
n a i d e L a r a * 
No hemos recibido la 











M _ Restablecido de la dolencia P;ra €ncargos.en Alcazarq-d-
lornada mercantil, que m d s que durante algunos días le re- Vlr» que se ^ J ^ " ^ l a ina-
bien les perju lica d exceso de tuvo eu el lecho, salió a la ca- y o ' ^ í i a n s e ; ) l corres-bien les per] 
horas, que b¿aeficijrl¿s, pero He el )efe de correspondencia 
como no existe, aan^ae tuera ael Banco Español de Crédito 
aa acuerda enire ÍJÍ uii>JAJS ae uoa Jacob B¿niflah. 
1iii4 aji'a fila para aJ '̂ / ¿ N^i alegramos de su resta» 
^rar, s^ vea oDUgidai y c^n r a - • Jiecimiento. 
ponsal de este periódico ( 
citada población 
Lea usted 
D I A R I O M A R R O Q U I 
"la 
t i lioi i el \ m i es 
